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01?ICIAL
rIUiliI~EKtlAIlEL CO~SEJO DE MiSiSTROS
lIubiént1osC' padecido error d publica,l' el real dem·~to \,(')nee-
diendo honores fúnolJ:'es al Carden!'.1 CI11<Rlins, se r'~i'l'oduc(ldehi- ,
.aMento l'eetHtcado.
LA·GUERRA
"f~Y~'?~l" 1~1rr~('!~d ..l.7S \:tlaJ,,(',.¡ ....::-:....~~ 't,;~
Pe8~·ando de! w:.a, mil, ~~,l'S. ¡lel RI-'r.! u¡,;recio .m ~r.~e
tuve al Gllrdenal !J. S<JlJad~~' G,um.ñus yo Pagés 1 ühiepc: de
Barcelona, fall~'cid() en ~st~' eE.pilal o.nro.nte la Lnil1hnv, a"
hoy; do acuerne con Mi COllS<;jO de Minietrcs,
Vengo fll disponer qtV:J al C~dtlVdr del expreso.do Car~
denal so le tributen en Blucelolla les h)Jlwres fÚnE:bl'es
que las Reales Ordenrmztls sef'idan en su tHule quinto,
tratado terc3ro, pare, el Capitán genr.mll de Ejército que
muere en UDS, p187.a en que ~\O manda.
Dado en Barcelol1ft á veiuti:'li,:,te de octubre de mil
novecientos ocho.
ALFONSO
El Presidente del ennseJo de )Hnistros,
ANTONIO MAURÁ y MO~TA.Nlm
(De la Gaceta.)
• ~..... ..... .......___*_'&:a _
~~~~tirlog
Excmo. ~r.: ;~lRey {q. D. g.) lla telJi(lo á bien nom-
b~ar ayudante de cli,mpo del genen,-l de la seguno» brign-
da de la. cuarte, división D. :F'ranci,co VilIahín y Jf'uentee,
al capitán de Itlíf:ntería !J. José \f~!t;:¡lón Barcs!ó, qua ac- i
tUs.1mente se halh. destinado dn el :.('güJ..\Í~do jI¡) 13ul'b6n
n(,m.17.
De real o)'uen }s digc ~, \Y, )3:. lj~~'a su c(l~ccimi('j)t;,)y
efectos comio.;lüenY's. Dios guari'o á V. E. mUChl.1S ;7'.;;01:'.
1'hdrid 29 do Qctdne a.e 1008.
PBíMo D~ !.{lVERA
Befior Capitán'geúeral de la !!.9gU'l:wla ~gióll.
Sanor Ordenador de pagoi!l ..~ Ga$!'r8.
© Ministerio de Defensa
Deatin~ll
Excmo. Sr.: El t?r,y (<J. D. g.) ha tenHo á bien dis-
¡~OllH que 81 teniente eOl'üuel d.~l cuerpo no Estado Ma-
~,rer del Ejórcito D. Ramdn Morera y ~llijcia, que prf>at'},
,"l1B servi.cios en Itl. OH.p:tanía g:rJei'rtl da 1:1. sex.ta regi{m,
pase á la de la cunrtfL l'Hgió¡', dr'stina'Hio al del propw
!Jmpleo y cuerpo D. A!ejai1drSl Más y Zaldúa, actual J'"f'.1
{(fJ Kstado :l\IHyor dE> la lO.a divido:! y t'Húretal'io del Uo-
'de:'Do lJ.lilítlU' de P''''1,pkna, !i h Canit,\uü\ genel'al d,.)
¡,lo r~,;xtD. l'C'gü"!J, cootinunndü el! comjs:ú.u en larl:scu'.:iÍf.¡.:
::;llpol'ior de G:wm:n.
De real cl'ibn lo di,t.ro f. V. 'J'. ';';l,ra HI1 conocirr.j'd:o
/ :iemás f' f(Jctml. Di()~¡ gml,'(\1\) á \/ .. :~. mU!3hoa ~:nos. ~.:If,'"
¿¡lid 29 de octnbra de 1908.
PRIMO ,):g RIVÉRA
~Jefíor. OJ'dcnl'tdor de pegos de Gller¡'f<.,
Be1'1ores Capitanss gen.s'I.'des de la primera, cuarta, qnin-
te y sexta regione,E:i y Director de la EBéuelaSupe1'ic~'
de Guena.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
filer teniente del regimiento Infantería de Mallorcanú-
)MrO 13, y alumno de la Escuele Superior de Guerra,
D. Pascual ArbGs Sena, el R')y (q. D. g.), de acuerdo
m·j) lo inionnado por ese Oellsejo Supremo en 15 del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
tlimonio ccn D.a María Rosa Casasús Roca.
D", real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
d.-más efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos afio~. Me.-
(hiel, 29 de octubre de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior PreGidente del Consejo Supremo de Guerra J Ma·
rina. '





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.' E. cursó á
este :Mini~terio con f¡lcba 20 dfol mfB actual, promovida
.por el segundo teniente del l'~gimiento Caz5ldoree de Lu-
siiania, 12.0 de Oaballeríll, O. José Marchesi y Bútler, en
¡;;olicitud oc que SE! le concednn dos meses de licencia por
8suntos pl'opios para París, Burdeos y Marsella (Fran-
da), Nápoles y Roma (Italia.), Bilbao, LogtOflO, Zarago-
ZI', Barcelona y Valencia, el Hey (q. D. g.) ha tenido á
. bien acceder á los dessos de! interesado, con arreglo á las
iEstruccionc!!l aprobadas por real orden circular de 5 de
junio de 1905 (O. Jj. núm. 101).
De rf81 orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 27 de octubre de 1908. .
fRIMO DE RITEBA
Senar CapitRn general ,de la primera región.
~cflorfB Capitanes generales de la tercera, cuarta, quinta




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado par el te-
"iante coroliel de Inge.nieros, en situación de reemplazo
O de D ns
por enfermo en la primera región, D. Joaquia González
:Estéfani y Arambilrri, el Rey (q. D. g.) se ha servido
(JOII.cederle el retiro p2,ra esta corte; disponiendo que sea
dado de baja, por D.!l del:mee uctual .• en el:cuorpo á~que
pertenece.
De J:,eal orden lo digo á V. E. para f:U conocimiento
:j demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de octubre de 1908.
. S::fiol' O.l.·denador de pagos de Guerra.
Seilores Presidente dei Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
riDa y Capitán generf11 de la primera r.egió.n.
$E©~IO~ DE ~DMIWüaTRAClmt MIUTAR
EuperB1umerar;os
ELcmo. 5¡'.: Visto. le. ir:sf;;mcia qu~ V. m. cursé á. ei·
te Ministerio, ptGillovida por el comisadó de guerra de
eeguuda dase, con dfst~no l'In el Gobierno militar de Te c
nerife, D. ;~ntoaio Toribio y Valle, en solicitud de que se
le conceda el pa~e á situaCIón de supernumerario Bin suel-
do, con rEsidencia en ESS distrito, el Rey (q. D. g.) ha te::
nido á bien acceder á la petición del recurrente, con arréi
glo á lo preceptulido en el real decreto de 2 de agosto do
1889 (C. L. núm. 3():3), d.ebiendo quedar adr:lcripto á la
s.R;blo."P.Q&:i~n ael~lriwrio 6i;1 que rellida.
De real orGen 10 rlÍf;o á V.):j;. pfhrB 8U conocimienlo
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOe.
Ma<:ld.d 29 d3 octubro de 19~8.
Pn!Ho DE R1V~A
i"3~f1or Capitán general da Canfl.rias.
'3el1or Ordenador de pagos de Guarra.
SECCION DE SAN!DAD MILITAR
~.eemplaz; . \
Excrno: Sr.: En virtud de lo dispuesto en la ree.l
orden de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), y
accediendo á lo solicitado por el médico mayor de Sani-
dad Militar, de l'eemolezo fOl'ZOBO en esta !egión, D. fer-
k1ando Pér6z da la Cruz, el Rey (q. D. g.) se ha servido
?:e!301ver que pase á situación de reGmplazo volunt8ri~,
Jon residenoia en Mérida (Badajoz): pOI el Mrmino míDl-
;.no de un afio. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
;ines consiguientes. Dioe ~uarde á V. E. muchos a11oll.
Madrid 28 de octubre de 1908.
P.a:'.MO DE RIVJCRA
Senor Oapitán general de 1p, primera región.
3Efi·)r Ordenador de pagos de Guerra.
-
Retirill
Excmo. Sr.: Accedhmdo á. lo solicita~,o por el sub..
~.Dspectol' médico de primera clas;}, f1jrector del hospital
milit¡.1: a.e Pa,roplona, m. p,e!!ríj I~~ras Y Otafio, cd R~y'
(q. D, g.) :!s ha¡.¡e~vido conceria¡¡le el retiro para Sllol.-
mancll; diEl.?oni0~dll que sel>. d~tdG de baj2, por fin del
;mes 9.Ctual, en· el cuerpo á que pe1.tenec:3. .
D~ reí;l orden 10 digo á V. E. p~~ í5~ cor:ocimieDto.1





Serlor Oapi~án general de la primera región.
Se1'l.0r~8 Cllpitanes generales de la ter~ra, cual·ta, quint8',
sexta, séptima y octava regiones y de Oanal"i:9,s" GG,:"
bernador militar de Cauta y OI;detlll,do~' de pagos d.a
Guerra. i
Setior .• ,
&E.CCH:m DE JUSTiGU y A8U~TOS 'GE~ERÁlE~
Oestií1o$
Circular. Excmo. Sr,: Los j6fes de los emrpos Ó
G(lUtr~8 eil que sÍi'vaúlcs individuos Cnriqno Viñas Ba¡geS!.
y Joeo 9tiiges S!batiÍ, lo maniftlstal'i,Q á este Mini",tario,
por conducto del C!.tpitáll general de la región. correapon.,
diente. .
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl aftos. Me.-
ddd 28 de cctubre ,de 1908.
Seilor..•
\ Be encuentren ti. lB, hora del día sefialado en' el sitio dOD,"
: de hg,yan de sufrir los reconocimientos reglamentarios..
\
6.° Los directores de los hOBpi~ales autorizurán dos ó
más veces al mes á los jefes de clínica para fGl'IDu!e.r ln~l
\ propuestas de los convale(lientes que necesiteD licencia, y
: ordenarán los roconocimientos cOllsiguientes siempre qna
: sea necesario, en armonía CGn lo preceptuado en el ar~
: tículo 73 da la real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú.
mero 101).
7.° Lcsjefes y o;:¡cialesruédjc~s que obSErven en lag
I elesea ó individues de trepa confiados á sn 8.sktencilJ, de-
fectos Ó padecimientos no cmnprendidoB en el cuadro dl
! (~xenciones vigente, qllecoDBtituyan evidente motivo d~
inc!lpé-cirlad para el sfrvicio militar, incoarán propuest~s
r!e Inutilidad Ó historias de comprobación, según corre!)-
pon.!!',. }'azonándolas y expreEaudo en ellas que lo verifi-
etir¡ 11151, autoTimd·s p' t.h p,el'lenb -.r"posicióíJ, y les da-
¡-fin .. l CUreo reglamenLario pura qQe selln juzgarlus coro':)
la:; Ol'dinariaf'. .
De real orden lo digo á v. E. para su conocimien~"
y demáe efectos. Dica gnnrde á V" E. muchos arlo».
&h,urid 28 de octubre de 1908.
,.,..
Ch'cular. Excmo. Si".: A pesar de que las cif¡'üB de
morbosidad del Ejército Ron satisfactorias y no dillCrepan I
del pro l' edio de las esta(iÍsticas·militaree en otras nacIO-
11es cOll8idl:radas Gl! conjunto,. la proporción de hospitali-
dades que viene p,parecümdo en al10s anteriores es real·
men.te excesiv~, ti consecuen0ia, sin dud8, entra otras
CElusas, de iogre&fil' ':J pél'manecer sn los hospitaks ii1fli-
Vl\\UOS que ~o E13eesHl1T.l ~U~i8tf)j)CÜ. facuitathm Ei ohser-
vaciólJ, como 3uc8de éOlllliuchos de lea presuntoB inúW,:s
t11ue padecen c;tfecj;o iídco, de donde se oúginan VSi'jui-
dos en el orden higiénico pitl'B. los hospitaliu:ados, aei
como para el Estado en el orden econtroico.
Por estas ra~ones, teniendo en cuenta que el soldado
accidentalmente enfermo deb~ ser asistido con la ma.yor
~olioitud, y con el fin de establecer un criterio encamina·
do á la dismiuucién racional de estancie.fi! innecesarias, y
de imprimir á la vez la. cOiw"uiente tmHoi'midad en el
cumplimiento 6e las disposiciones vigentes, S. M. el Rey
(q. D. g.)ha tGnido á bien resolvel':
LO Que;:JO tJDg::l. muy p;.'e<':ent) pol.' 10B jefes y oHcia-
líls médicos ia rl.:al m'den tle lH de octub!:e do Hi04,
té. L. nÚHl. 21~), pFl;;a q;ur~ fB ~pJiqueel parí'odo «e 6~ser·
vación y cuadro de e~wncÍ!Jnea8nexo ála ley de recluta-
miento j, los individuoo que, ¡~l incorpora,rso para s::! des-
:,1no á cuerpo, pJ.'@sonten enfermedades adquirida!.'! con
antei.'ioridúd; en su consecuencia, el tiempo de cbservD.-
ción para ellos no pá~ará de los cuarenta y cinco días re·
glamentarioe. .
2." Los oficiales médicoa de cuerpo y los jefes tie clí-
nica incoarán propuestas de inntilidad ó de comproba.•
ción tan luego como perciban en los individnos d~ la
clase de tropa á qua asisten, signo Ó síntomas expre::avos
de enfermedad ó defecto que exima del servicio -miiita.r,
¡;in que 8eft. excusable el incurrir en negligencia. ó demo-
ra manifiesta. Destinos civiles
3.° Siendo de seis' mes()s el p8ii'íodo máximo seilalado
para la compnbación de las enfermedades de la clase se- Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servido dispone!.'
gunda del cuadro, adquiridas durante el servicio, su du- que los sargentos compreIididos en la siguiente relllción,
ración se limHará ai tiempo liscesario y suficiente para que da principio con Manuel Rodriguez Feu y tel'minn. cen
formar diagn6stico, con exposición detallada de los ante- ; Gerardo Purón Orquin, los cuales han obtenido loa desti-?8~entes recogido~, como fundamentos esenci~bIes pEl·ra éel I!Ddols civi~es que tllmbllén S8 expresan, causen baja por fiu
JUicio y fallo de la comisión de cot:'3Ulta5 y trI una m - e corriente mes en os cuerpOBllctivoe á que pertenecen
dico en su CIl80. Y alta tn los batallones de segunda rE :'lerva q'ue COll'e~-
4.° Una vez becha Ja declaración de inutilidad, los i pande, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 21
individucs hospitaliza.dos permanocerán en el eetableci- de mayo de 1886 (O. L, núm. 213).
miento sólo el tiempo indiepeusable, si pueden ampren- De real orden lo digo á V. .li;. para. su conocimiento
der la march!!, d(s iQ juego, ein peligro; caBO de haherlo, y demás efectoE'. Dios guarde á V. E. mnchcs afioB.
83 subordinará lit salida al estado de ene dolencias e;a los Madrid 28 de octubre de 1908.
t¿rminoa reglau:.H.mta'i'ios. A llste fin, tanto en las Inepec-
ciones y Jofll.turas de Sanidad, como en la.s Capitanías
r;eBertiles y Gobiernos militarés, 6'0 cuidará de abreviar
la reclamación y expodieión de pll.sflportes. De igual
modo se procederá con 10H propuestos para licencio, por
enfermo. ,
5.° Los p!'es~ntos hútiles que por la índolo es SUor. ¡p~\decimientcs Ó Jd'3ctof3 fíaicos no requieran P.:Sist3I¡-BÍJ.J~
f?CUltll..tiva Ú observación, ¡j(} se hospit'li:liZ!ll'án. ·Llls'arih.i>·l'
nda~e~ militares darán las ódel1es oportunas para que
.PRi/dO DlI E¡V:illRA
8efior Capitán ~eneral de la quinta región.
Sc1'l.ores Presidente del Corl:'ejo Supremo de Guerra y Ma-
rinf., Capitán general ce Js. [¡éptima región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid ~9 de octubre de 1908.
© Ministerio de Defensa
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Otro E,']Ultl'dO Zap!ül1. 1\Iezq uita ..• IIdem, Idam de í:i.i,1. del Go1Jicl'1lo civil deZamol'!,r¡
Otl'O••...... H\¡ünio ,!el Cerro Cerro .. '. ld.nn íd. ue Covlldon~a, 40 .. I,;ClU de í<.!. d. ,le! i<1. íd. de :..1I1.<11'id· ..••. 1\
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. d'Ji G~bicrno Qivil qe\l,'an ~J~lJ¡¡:l'Íll.•. , J
Ot:u!l .. ' ..... Je~lÍs Fernández Lorenzo .. " Bón. Caz. do Alfonso ':'CII, 16ilId,,'m de iol.. U. ~l-01 G~hier,tl(f¡civfl dll(-kl'cufirl.1i
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-. . de Barcelona....••..•...•.......•.... \
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Madrid 28 de octubre de lIJüR. PRIMO DE RIVERA
l!_ Sef!or Capitán genE/laJ. de la sexta r(;)[~i{:.a.
Seflm.'8z Direckn6c ge?lm'oJec de; Omf~ hine~~og y de Cría
enhEnar y Remoll;~r,.y (J¡:de:.ador Iéla pago;:, de Gmm:.'a.
~..... -.-..::~,.-
PErno DE BIVRR4
r gla~ento de 6 <,le septiembre de 1882, y al propio tiem-l po 9utornar ];::, baj~..... del referido semoviente.
I De real ol'den 10 cigo á V. E. para su conocimiento y, d~má!'l efectos. Dios guarde 9, V. E. muchos aftos. Ma·~ drid ~8 de octubre de 1908.
. Excmo. Sr.: En 'dEita de la imr~auc¡a que V. E.
cn!'só á este Ministerio C:J. 24 del mes untedor, prolllovi·
da por el !:!arg~:mto de 1a Guardia Civil, retirado, O. Mon-
serrafe Ca F.iza¡·es TOi7es, en sliplica ,de que se le. concedatbra9 de tQx~o
" 01 empleo d0 segundo teniente de la. resel'Va gratuit,a, el
Excmo. Sr.: .En vista del escrito que V. E. dirigió Rey (q. D. g.) se h<~ 30rvido conceder al intereeado el
tí eBte Ministerio en 7 d81 UH'S f),ctna!, el R"y (q. D. J;;,) rei~rido empleo, co:., lo, antigüedad de 3 de ago5to úW·
hl1 t€nido á bien conceder á V. E. la aut()rización qnn roo, por reunir lo,¡:¡ G::mdiciones prc,vanidas en el real
solicita para imprimir y 1>" blicur el '«Manual del cara.· aecreto de 16 diciembf3 de 1891 (O. L. núm. 478).
binero:t, ampliado con arreglo á la~ nuevas disp(jgicionef~: De real Ol'den lo digo á V. K para su conocimiento y
vigeutes¡para el mejor servicio de ese cuerpo. 1demás efectos. Dios gmwde á V. E. muchos años. Ida"
De Í'Eial orden lo digo á V. .FJ. p¡:;,ra sn conocimiento ¡ dríd 28 de octubre de 1908. ' -
y demás ·efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos aHos. ¡ PRIMO DE RfvERA
Madrid 28 de octubre de 1908. ;¡ 8eílor Oapitán general de la tercera !egión.
~~ Sefior Director general de la Guardl:'>' civil.¡
I1 Sueidd~, habera~ y gratificaciones
1 EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. m.i á ~S~~ Ministerio en 30 do mayo último, promovida por el
J eOJ:ll!1ndlíute de e8(~ cuorpo O. Franciseo Cisiaré Taxon9-
í 1'3, en súplica do qua le flOf.l.ll abonados los cuatro quinteEl
¡ en vEz'lid ffiGdio sueldo que disfrutó (iurante el tiempo
que P01'ft}i1lWeÍ.ó de reempll\zo fOl'7JOSO hasta obtoner colo·
cación en acti.vo; y te:liendo en cuenta lo prevenido ea
el arto i31 do las ineknccion,es aproba.drxs por real orden
circulM' de 5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101), el
! Rey (q. .o. g.), de acuerdo con 10 informado por ht Orde·
naci.ón de pagos de GUI~rra, ha. tenido á bien conceder d
recu:rl~J,lte las difel6neias de ~e.ldo que solícita."
De lóeal orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento
PROIO DB RlVERA
Sefior Director generai de Oarabiuercs.
SECCIÓN DE m'STRUOCIÓ1:-Tg EECLtrTAUIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Obras cienUfioa~ y literarias
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), de acuel:·
r:c con lo'infol'm~,Jo por la Inspseción gGueral de los
Xi;f,túblecimientosde Instrucción é Industri!1 Militar, so
lk. servido declar8.~'· d8 utilidad p~l,i'ü el Ejéi.'cito 18, obl'5".
d~ que 6S suto,: el médi.co prÍ5.noro de Sanidad ]\1iWar,
1). :b,ario Góme;:; y Góm,;¡¡¡;, titul¡"da GReclu~f"y l'eclnk>
m'.'·;ntor>.
De ro:,:1 O1'd3D lo digo á V: re'. p~xa St'l conocin.lim1to y
~i(;,mis ef6ctOfJ•. Dio;; i:ua¡~do á V.. i.!.:. muchos aftoso MI>'"
~;ói 25 de ootubre (~0 1908.
Se5m' ..•
f1emontu,
Excmo. Sr.: En vista deJ. expediente que cursó V. E.
r. (sto Mmi(;terio en 10 de septiEmbre próximo pn8fi.do,
imtrufdo on averiguación de lss causas que motivaron la
mnerte del caballo !Jombl'odo •Galálu, de la comandanCia
de úurabinerol3 de Bilbao; y resultando de las Mtuacjones
practicadas que la mnerte del semoviente fué debida á
cOl1modón cerebral por consecuencia de una cllída <111e
Eufrió, sin que por ello pueda hacezse responsable á per-
sona lli entidad alguna. una vez que se trata de un acci-
c1eáto imprevisto, el Rey (q. p. g.), de acuerdo con lo
infol'mad0 por la Ordenación de pagos de Guerra en 17
l~,e:l ill€S a*al, ha t-enido á bien disponer se €oniidere
éste CUEa comprendi~o en la re&la l.a del arto 12 del re-
© Ministerio de Defensa






St'llor Director g'eperal de la Guardia civil.
Sel10rl'S Capitán general do h" aeg:maa ,;ag;ón y Oratlna'~
dor de {;agoa de Guerra.
~ y demá"l cfect.oF.. Dica gUf.'!'df> 9 'l. E. m.uchos aii'Js.:Jh J de lt~ p.f)ticion~r¡fl. '~!1"' I]'E:~ íp;:' 1m; :·s~·::lr'.k::H\; (y;, ~;1;~
) . dr~d ;)8 do ÜC~\lbrs de 1908. 19.Stm:.o de pem:wno!J mok ez% 00n80JG ~:n:;p~'e,>:!,_' :;;C· .!.F=
)
:.' PiIIM,O DE RIVERA i IW:';<.. aegúa el artículo Ú'.:ico da li~ ley ,13 13 el", elJ",ro cia
.' 1 Hlü4 (O. h núm. lG): las cual"s, pOI tanto, ponen tér1lJi-
Sai10r Direclor general de OllrabineroF. I no á la vía gubernativa para los efectos del art. 1.0 ds laI ley reformada sobre ejercicio de la juJdudicción CGn~en-
S(l~or Ordenador de pagos de Guerra. , CivBC- adm.inistrativa de ~2 de junio de 1894. .I Lo que maniíieE,to á'V. E. pD,l'a su conocimiento '1
! dectosconsignie'ltes. Dios gU3rde ¿, V. !D. :¡rmchos
I afios. MBdrid 26 de octubre da lS08.
¡ 7 ••f Po,aVte7u.
Excmo. Sr.: Nombrado pOl' teal orden de 14 del '\ Excma. SE.flor Gaberna.dar militar de Cádiz.
mes actual, expedida por el Ministerio de Estado} ins-
pector del cuerpo de Vigilancia e~pat'l.o¡a en Tánger, el 1 .
primer teniente de la. ('om¡tndancia de 1ft Guardia Civil i
de Sevilla, O. Antonio Sargas Fé, el Rey (q. D. g.) se ha \ .
S9lVido disponer que el exprfaa.do oficial pase á la Eitua- 1 Ratlr03
ción de Bupernumerario sin suel io, eu las condicioneB ¡ .
que determiD~. el l'ea~ decreto de 2 de ~gost:> da .1.889 \ ~xcmo. Sr.: Por acuerdo .d~est: ?onse]o. SUJ?remo
(C, L. núm. 302)} debIendo ql1ed6r fdscnpto a la SUblOS- l mamfies.to á y.E. que el ~o~al~~anttJ ~e I!!fa;nten!i d~n
peocióu de la 8fgullda rfgión. ; Berl'lsrdmo ~Ivar~z Ote¡'o, l.ncl~wn _eu la 1'3.1aClón publl-
Do ~eal ordél.l lo .digo tí V. E. pftr~ su conocimiento! cada á ?ontmuaCIÓtl de la CI:·~U.!l~~~.~e~~BtEJ.:.:~f}:~~:rp'\~e
. y demji.s afectes. DlOS gUlcl'Oe á V. lli. liuchos aíbs, \ 17 del. t.ctue.l (D: p. núm. 2.~-) . .'JDEL:,' pe.ClL~r ,,1 ilo..I"<I!
Madrid 23 de octúL:e de 1908. 1 de retIro r:~ncadlüo des.de 1. :!al ~l'i'ÓXln:;O novHJmb!.'o p~~ .
. ! la DelegaCIón de HaCIenda Qj Cúruiíu, m:; VS~ d2 lEh U6
l'nrMo D1<~ 'H.IYF.RA Lcigo que ee couRigna.
I.o digo á V. E. iX¡'l'& BU cm~odlT.dür:~\.l v 6,;rol\"éf8;;'i:os.
Dica guarde R V. E. mt:<~ho,'1 ~;fi<:¡;. Há¿:dd 27 de oc··
tubre de 1908.
Excmo. Senor Oapítán gellel'g,l de L:. ootava región.
DISPOSIClüNES
de b Sub8eef~tm'ia' y S6t~i6nf¡g e~ ~st~ Mioisforio
y d@ bs D~pcndeudS3 fMltr~Je'$
De~timn
C.ONSEJO ~UPREMO DE 6UH{!U\ V MAR:fI!A
P~nsi(jn~s
~xcmo Sr.: . E'Jte Coner~jo 811pl'smo, en virtlJo. de IRS
hcultalies que le E.stén conff:ll'iril\s, hn examinado el ex-
p6<li?llto promevi:l.o por o.a Juana FO'leda Orihuala, viudE.
liel primer teniente de InfAntería, retirado, D. Gl'egorio
Albasanfl y Fui\l('rat, f'n Búplicfl nurvamerlte di) pensión;
y (·n. n~u~l'do de 19 del cOl':iente Jnes ha decllJrado que,
h!, hiéuooltl sido ya denegarla jgG~l pE.tidó:l tí ¡ti. iutere-
B!lJh~ por resolución de fste alto Cuerpo de 29 de· ag<gto.
de Hlü5 (D. O. núm. 191)} por efil'ecer de derecho, puell-
to CJ)i!'l m marido, al cUltruer matrimonio en [) de enero
de 1893, era eargentoy, por consiguiente, no se hallaba
comprendida ella en la. ley de 22 de juliJ de 1891; Y no
h-: hir:mdo motivo fundado parD.. variar tI 9.cum'do que orj-
glUó la aludida resolución, Ele deseetirna el nuevo recurs;)
Excmo. Sr.:. Reuniendo las cOll(1icioB8a pl'eve:ddas
para servir en este Instituto 10f:l indiviij¡ws que Jo tienen
solicitado ,y figuran euJa signi·mtd l'elación, que princi-
pia con Fernando GonzálezRegu6ru y termir:,1 con ~a­
nuel Fernández Regatos, he acordado conc¡sde:ies iug::eso:
en el mismo con oéstíüO á las comandancia" que á cn.da.
uno se lfe B&fiala; debiendo tener preSOl1 ije 10B jefas de los
respectivos cuerpee, p&rA. 103 efectos de alta Y' baja, lo
manfiado en real Oí'den de 31 de enero de 1895 (C. L. nú-
meru i34).
, Dios guarde á V. E. much03 afl.( s. Madrid 27 de oc-
tubrtl de 1908. .
El Director general,
F1'anch
ExcmoB. Señores Oapitanes ganendos de l&s l'egioms 'y
Gobernador militar de Melilla y plazas meno:;:e3 de
AfricG.. ,
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COJURnUllllcllu
II que Ion dc.llulI.dosClases
R&iadán que se cita
=¡-=,,." ,,,~,,.:.
I .IReg. InL:.l de Castilla., 16.•.. " ..... , :Cab,) ,. II'ernando Gauz:Uéz rlrgnero ,., ... ;. I~:tetJOna.
IBón. Caz. de Llerena, 11 .•........ , ·1 O~r() 1
1
¡tfl.~]Ótl. SUut! uilio l~am~'R.•........ \
¡ldem hl. de Barbuatro, 4 , '1' O~ro , L~1lH I'crez lJel~!do, .. , , )
.¡[(Iem , ..•. , .....• ,............ Otro '¡V!ctor Toha Sannhez.............. .
¡jUego Caz,. VilJarrúbleJo, 23 n de Caballería:Otro .. ".,' I~llrjque Ga!3par Carr:lnzo \A!geciraR.
\I ¡ 1 - al' . . "1 lO 8 t' \ 1 l P l' ¡! (,cm uf. r P.:~Rt\1~1~t8 uumo i) .• •• •••••• tro .. · ' ,t::,'l~~l) i l~oreR.c ~. vale, .. :" .. , \
,lclOffi id. de Leon, .:>8....•......•...•... IOtro, ~avlllu.) Gareta Nle,h ,
l,tt Ildl'¡¡:o id. GrawLinRR, 41, , ¡Otro .....•. 1Leoc311io Nogalet< I\11lrt1n ' :
¡ldem íd. de '/aJ 11.áR, [):) ..•••.••. , .•••.• ,\0;;;'0 I.ro~é E,llogio Zamb:'unu .. o ••••• ' •• 1Valenr.in.
¡ldem , ........• '" , , , Otro Paulino Lozr\llo Deien. ., .. ,.,., '¡l'IAm.~l<l()m iJ. ~lp J~~{:f~' 38.. ,', •...... ,', ..• _. ·1'Sol,:1ado l~~rj:l\l(l D~vil~ ....~a~ti~(~z , , ,Tar~agonn.
,,[,lem 1,1. de C"sL,lln, 1b , . , , .. ' , .. OtlO J OllCJ. .¡in Bellftez Li-o.lw.lez , , [.lcl.1.
!lderu I-iúsflres de Pavía, 20.S; da Caballcr.la\Otro, , .. Alla,tasio lbdrIgQe7. Ro lrIguez .. '. , [ldem.IAca.deUJiI~ 1r:f',R (He(:~ión de tropas) .... , ..,¡.cabO , Jua,n,.~hallll.),o,l Jua:l .... , .. , ....• , :Castsllón.
IHe~. InLu de Gravcllllíls, 41 ..........•. :-)oldado ·!Jü5e l,up.rra.Uarcia•.............. ¡Gerona.
\
fdem LI. rb U:m1obn, 10 '.' C1Ibo ...•.. ¡.hSé ,\les~ Mr.Qit¡fl.. ,. , i\lálaga.
,2.° dep6f;¡to dI! caballos ¡:ementa\f;8 , ¡Otro o" •••• ¡Fernando Burgos C:\~tro , . , \ l.dem.
[llg. L:me, de Hagunto, S,O de Cabálleria. ¡Otro o .José AloIlilO Carrillo ........•..... !Cáo.iz.
[dem Cal.. Alfonso XIl, 21.° de írl. ,otro .•..... Manuel de JElFÚR H;xpó~ito o ••• I [(lem.
~.:l. [1,2.0 rp~~ ~no.nt~l~Lo, de Arti.JJe~í~ campaña .. <?¡tr,o " D~cgo Serrano_ Mi~alle,~ ....•....... ~~leneil1.
¡E,ego 11.J.. d~ EXulemauma, 10 ., Sollado jlanl1el Barro~o GIl., "., , I~stepona.';omlll)dn~leia Artillel'ia de Algeciras ...•. 10tro Anton.io Lim(¡n~R Vúquez .. , Valencia.IJem...............•... ' ,¡otro FranClllco Pilla, 105 Rernal (dom.ídem , . , .. , ...........•....•....... Otro lIhtr'ull') ROEa GÓmez : .•.. l.dcm.
¡Zona de MaJnga, ,~7 .. , Elecluta IBenitoSánchez MaIJon:l.uo "\llllngn.
l'B(·v,. C¡\7.. A~C{lntílr3, 14.
0 de Cab3.11eria .•. ¡Cabo , .¡J lla.u Ord;¡-i:~nn Marco o •• o ••• o •• " Vaiencill.
Idem, , Otro " .feFe Dlll'á \azqu.'z,., , lJem.
l{eg, lnÍ." de la Princf,:J, 4 'jsoldadO, .. ¡toque U-untlo (Jampay ·¡Cast¡.llón.
;;Ldem ül. de :\luliorc:J, 13 '.•...•...... Otro..•. : .. ,]{,Eé ),lhrt1lJoz Vicente., , ldem.
JIdem , .. , o ••• , ,Otro.. , .. " J0~.é B;;rnal Ronlero .. , , BUJ'(~elona.
3. 11 '\ f.dm.1l .•..•. ' . , . , .. , , 1Otro , .. '. Antonio Pae¡rriri Tomás ' llem.
Jldero , ¡Otro .. ', .Jei3l'¡~ Panos' Tornero , .•.•....... [dem.
fId(;m , , , ......•..... Otro, .. . 1uan López :iánch<:z '1 Gerona,,.I,d,em úl. do Sevilla, ~3 .••.....•.... , •.. ()l~·O...•.. , B'¡nuci,~co G(~l1z!Í.ie>:. Buhio.,., l.dem.
:liou. 2.8. rer-:el'VU oe C¡cza, M , Caoo ; ." JoaqUlll lbáuez Bueudh., ,' . Tarra~ona.
rRe~. Ca?:. do Jos Castillejo!'!, HLode Cab.n. Soldado .. o, ,}lar(ll~liuo Azón Lr.saosa , o ••••• ,Gerona.
)j.n jl.er regimirmtó mixt~ d~ Ingenieros..... , O~ro , Jo~ó ~uga 1Iegi:f:!.•...•...... ,. 'IIdcm.
)\eg:. luLn do Cautahna,'.39 ..•.......•. ; O~ro l~od!lgo Marques ~[e?ías Navarra.¡rdem íd. de J~ J~e~ltlld, 30... : ... , •.•... ' Cabo. '..•... Bernllr,dino, ?a~lt!lmari¡¡ I~arrioA., .. i Guiplhcoa.
,[deUl id. de Crulp.'¡zcoa, 53 ..•.......... otro Ejttba.l O l..H I.E. Azpuro , ,. lUem.
:ldcm id. de la Lealtnd, 30., ' " Soldado David Fernánc1e:.l Domoza , ..• " A1gecirns.
n. n 'ldem Lanc. de Bélrbóll, 4. 0 de Caballería., Otro 'IP~dl'oYer~~ndezG:H?ia •...•••.. " T:lrragonR.
r
.ldCrll ..•. , .......•.....•. , ... , ....••..• Otro ~ .IFrallclSco Hanchez Mielgo ..... , ... Ideal.
IBón. 2.1> .r;!Jen~a d~ ~an 8ebnstián, 85 ~tro I,~(lt'fo~~o P~!o PiiJero •.....• ' ., •.. G~iill'tzcoa.
,.Reg. lnfo de NlelIlJa. 59 , Cabo •. , Ji raUCH;cn R~mírez Banderas ...•. " ~lalaga.
Cr,bierJú mi1~I¡,r1Idi'n,1 id. de Afl'ÍcR., 138 .•. , ••••• ,•••• " ••• Otr,o..•.... Antonio Guürdia Martinez [dem.
ce ~e!i:la •• lcomallda~cia 'Art:Rde MeJilla. " ....•••. S.oldado ' JO::]l1!ll Her~ancle~1 ~l1~Z ~ ..~....• " Id.em.
. fUrO'. lnI. de MehJJa) 59.•• ; •..•.• , ••... Otro Agl,~tln B.lrraneo 1 "mande,•...•.. Io.em.
o I¡icenciado . .TaRé IJ;squivelPiIWldo .........•.. Cádiz.
OLra.....• , Angel Montolio Jiméncz ... ; .. " .. Gerona.
Antonio Blanco Ruiz, , .. . .. ; \1n laga.
Mllnuel Puerta Sáez .... , .•..• ' rclem.
:3er:díu L1inaresFernlÍnuez Idem.
Antonio Marfi[ Tobal. .......•.... (dem .
.\lalluel Jiménez Rubio Cádiz.
:.\o1arceJino P(¡Jido Rodríguez. . . . . . .• rclem.
Gnmersindo l'm,cnal Maganto ..... ' GuipÚZCOR.
Munuel Vidal l\lesa•.........•... ' [dem.
Jerónimo CabriAn Miguel ... , .... , idem.
. WranoiRco Gonzlllo Garzón •.•... , ., Algeeiras.
Paisanos hijos del Cuerpo ....• , ......•..•.•.•••.•••... , Teófil~ Pérez. Gonzt\l~.z.•. , Guip~zcoa.
. Antolllo MorIllo GntIerroz ..•...••. AlgeclI'u8.
Joaquín Gareia TIescó8 .......•.•. B:uccloua.
Eugenio Ránchez H:ll'bado ..• , ... '. AIgecirail.
"'il.crio Quijada Oómez. . • . . • • .• . Có.diz.
Eliodoro Uutoía Pal>cuul ....•.•.... Baroúlona.
Ifl'!luelBco Sabio Canillas, " hiero.
,J oBé Mullen Belengl'i. , .•.• " Idom.
Frlll1ciE.co Peñalya Auger .....•. , .. Bem,
JReinto Tamuyo Guindo8 " MAluga.·
Manuel Fernáudez Regatos. ' •.• , .• Valelloia.
:Madrid 27 de octubre de 19ü5.-F1·anck.
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Ceni~ denc!ellcln. "n n\ Dlímmo el. T'rO(lll~:C'" r".po)](lC 1\ In. grande OC.ultlll'i8U verificada npesar de IlIs órdenes tcrm¡"un!-l's dl\<1ns en su evitación f,or este.'-~hdnd 23 úe octubre de l~O&.-El1Jil'cetor:.;"nerl1l. E. Z(lI'PÚIO.
© M n ster O de pefensa .




























Cts. \.1 ...... ,__,.,_" ,._.~l_~~_~ R_ "'-"--'- ,. I
42 l! :~lJ n.lt't?l t:;Q y l..'U~)}tn {~on·~cnt!.\ elJ el f:sH.lu:n c'{~:
i B:~~Jllt~1i.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . _ !
',' ji En ri0po¡.;ito I:~n lt~ t.·.ja. t~t- l~ CC}!bllli;Ón ciF. o::r:tr.j
d ~~t ~(}I~:~io ".' . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. i
oS ;i j.t~n !a CHja d~l Co!e:li(l.,1 tiJ,·r di~tdbuciol~.. '" ¡
G7 ¡i.:n !a cl,ja de ~ül'l'¿n:'i;l en efeetos por COlHl'l· •• ,"(.;j
01 l[ .. S,,:.!~ !~r. C~!'IT""L. .., ..... \
i I PO! g~RtOli efectnp,cioll en ll!l Secretaría ..•....... I
~ \., Por la c~elltll. da ~nsto6 g?Jlerllle.>l d61 Cole!.'w•.. '1'
, Por la fuero do Il.hWentllclOl:! de VllrOI1I!!i•••••..••
50 '1 .'01' la ídem de asi.6tenci~ de nifil\lI .•.•..•.... "
~ l' ¡.::->or la ídem de g:ólstOll oe la imprenta \
20 :.::lnbel'ee de profe~orell .,. emple~doll clvileo 1 ml<-
80 , I nutenclán de éstor. ..••••.•........•••..... , . I
» 1: l' ren!llonel'l a 10l!! huér!anol!! que signen BU8 e¡;tn-!
dios fuere. del Colegio y :í. menores de eoao... i
I
;'1 Devuelto 111.11.° depó:'JÍto da rescrvll. pOI' liqlliull'
1____ __ I ción de cuotl\l!!.•..•...••.••......••.••......
SI:!>I.A.xLDEBE : .. 20S.00i 86 l¡ Su~fAltLBABltB .
___.__ . ~.:,~~b~._., ., ..._..., ._I_p_c_s_et_R_S_
1~ '.. ., • • . , IL!,::<¡S,.e:-Wlt.? ",a II'Ió .1ét "'''11 ')1'0:1:';"H) J)(:~alw • ••
p(;l" (lt\ot~G dp ooelt'i~ p.h:)I.I~dft.B pel'SOlHl);,,:,t'n.te"'1
:ídem por 108 (;nerpos y pOl' [i;" h~.h¡¡¡tado!< Ufo
clases de lat-i re~:()nf;Ft ..•" ..
Recibido por dcnl1tivoR dt' jdee y oiicia 1('5 .•.....
Abouudo por .lOR cuerpo!; en el Cologio ). en be,1
c):etl\rfa por h',1l1llj9s hechos en la impl'I.nta e8-\
ti>hhi('.iüa eu uq,uél. ......................•..
Ide!ll.. po~ 1::" I-ia.Gi(~i!.3 ¡'~i.LB o~ fondo ~c lJl2.W-
.!;:;l del Colegio .....•............•.••........
Ida~ l~or la. ID~fl?Ja p~lS cktudón de empleados)'
D!rVie.utAs c1'0".:.le8 ..
Rcm:nuio;, dI.! 2.1nmncil e:¡ÜW)10S de pago ......•.
Ingl'esl'dú en el fondo de ¿epósito de altllllnofl .• '
Por Lonificación en la compr:tue llbros de texto.
rOl' la venta de desperdiciot! ds b cocina .. '" .•




Madrid 10 ue octubre de 1908.
El tenhmte coroncl Bccrote.rio,
RAllÓN 11'UASCH
TALLEll-E8 DEL VEP(ÍSITO VN LA aUB'lEA
© Ministerio de Defensa
